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Formation des systèmes Scandinaves de protection
sociale
1 CETTE année,  le  séminaire  a  poursuivi  l’analyse  historique  et  comparative  de  la
structuration des systèmes de protection sociale dans trois pays de l’Europe nordique :
Danemark,  Norvège et  Suède.  La  période étudiée partait  de la  fin  du XIXe siècle  et
s’arrêtait avant la Seconde Guerre mondiale. On s’est attaché à montrer la variété des
dynamiques  et  des  acteurs  constitutifs  de  ces  systèmes  ainsi  que  des  logiques
spécifiques  aux  politiques  sectorielles  (santé,  logement,  famille, chômage,  retraite,
assistance  et  assurances),  même  si  elles  sont  aussi  imbriquées  dans  une  certaine
mesure.  Dans  la  ligne  de  ce  séminaire,  l’accent  a  aussi  été  mis  sur  le  rôle  des
gouvernements  locaux,  des  villes,  dans  la  mise  en place  de  systèmes de  protection
sociale infranationaux qui pouvaient compenser la faible intervention de l’État, être
complémentaire de celle-ci voire faire école à l’échelle du territoire national.
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